
































调研公司 eMarketer 预计，2011 年 Twitter
的广告营收仅为 1.395 亿美元，Facebook
的广告营收却达到 31.5 亿美元，比 Twit-
ter 高出 22 倍。
2009 年 8 月 11 日，新浪推出微博，
通过名人战略吸引了大量用户，成为国内
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思 Twitter 的 商 业 模 式 》，36 氪 ，
2011-12-8， [EB/OL]http://www.36kr.
com/p/62594.html
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